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Nama: Eko supriyanto SF, Nim: C 1000 700 64, Judul: “Tinjauan 
Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi 
Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar). 
Tujuan penelitihan ini adalah untuk mengetahui penilaian hakim tentang 
kekuatan alat bukti akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata 
dalam praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar dan pertimbangan hakim 
(legal reasoning)  dalam menilai akta otentik  yang didalilkan adanya dwaling 
(kekeliruan), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang). 
Dalam penelitihan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum 
sosiologis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 
mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan 
metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta 
yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran 
secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. 
Berdasarkan uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti akta otentik akan lemah bahkan dapat 
dibatalkan apabila dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata akta otentik 
tersebut dibuat atas dasar kekeliruan. Harus ada pembuktian pada waktu akta 
diajukan, maka dalam persidangan hakim akan bertanya apakah ada tekanan 
(ada unsur ketidak seimbangan) termasuk adanya penipuan dan dipaksa di 
bawah tekanan. Jika dalam pembuatan akta otentik terbukti bahwa akta otentik 
itu dibuat berdasarkan kekeliruan maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan. 
Para pihak wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan sesuai dalam Pasal 
1865 KUHPerdata jo Pasal 163 HIR yang berbunyi “Setiap orang yang 
mendalilkan sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun 
membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 
 
